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RÉSUME 
Cette notice technique, qui fait suite et complète un prk6dent article de l’un des auteurs sur les sucres 
dans le &l, étudie la méthode colorim6trique (3 I’anthrone et en wuligne l’intérêt dans le dosage global des 
glucides solubles des wls. La comporaiwn de cette m8thode avec la méthode b I’orcinol montre qu’elle est 
plus simple, plus sensible et plus précise que cette demi&re. Les résultats de la méthode a I’anthrone appo- 
raissent en g&&al kgarement supérieurs cf ceux obtenus avec /a m&hode b I’orcinol. 
INTRODUCTION. 
A la fin d’un precédent article sur les sucres dans le sol (BACHELIER 1966), nous avions envisagé le dosage 
global des sucres rhducteurs solubles du soi et retenu comme plus particulièrement valables pour ce dosage les 
m6thodes calorimétriques à I’orcinol et à I’anthrone. Seule (tait décrite en d6tail dans cet article la m6thode 
colorimbtrique a I’orcinol, qui nous avait alors servi, 
Cette notice technique complémentaire porte sur la m&hode colorimbtrique b I’onthrone, son application 
au dosage des glucides solubles des sols, et la comparaison des résultats de cette méthode avec ceux de la mé- 
thode à 1’ orcinol . 
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1. DOSAGE DES GLUCIDES PAR LA MÉTHODE COLORIMÉTRIQUE 
A L’ANTHRONE (1) 
Habituellement considéke comme plus classique que la m6thode colorim6trique 0 I’orcinol, la methode colo- 
rimétrique de dosage des glucides par I’anthrone CI ét6 conseilke par DREYWOOD en 1946. Etudi6e par 
MORRIS en 1948, elle a depuis ét6 utilisée par de nombreux auteurs, dont notamment BRINK, DUBACH et 
LYNCH en 1960, GRAVELAND et LYNCH en 1961 et ROUQUEROL en 1965. 
L’ anthrone, d’ après MORRIS, r6agit avec tous les oses, diosides et polysaccharides essayés, dont notam- 
ment 1’ amidon et les diverses dextrines. Elle paraît aussi. réagir avec les polysaccharides de nombreuses gom- 
mes bactériennes. A poids bgal, glucose et fructose donnent avec I’anthrone la marne r6action colorée. MORRIS 
a aussi mont& que I’anthrone dlveloppe pratiquement la même couleur pour un compos6 sucré ou les produits 
d’ hydrolyse de ce compos6 ; des poids Egaux de glucoce (sucre en C 6), de maltose, de saccharose (diosides) 
et de glycog&ne ( polyosides) donnent à peu de chose pr&s la m8me couleur, que ces sucres soient ou non hydro- 
lyds au prlialable. 
Dissoute en milieu sulfurique concentré, 1’ anthrone apparaît de couleur jaune clair et donne avec les solu- 
tions de glucides une coloration bleue, d’où selon la concentration de ces solutions une gamme assez lumi- 
neuse allant du vert au bleu-vert. Une certaine fluorescence pourrait apparaftre avec les diosanes et une cou- 
leur rouge se divelopper avec les protéines (MORRIS 1948). 
Technique de dosage. 
1 g d’anthrone est dissous dans 1 demi-litre d’acide sulfurique ?I 95 % (acide pr6paré par addition d’un litre 
d’acide sulfurique pur ?r 50 ml d’eau distillée) 
5 ml de la solution sucrea b analyser sont pIoc& dans un tube en verre de 25 mm de diambtre, puis recouverts 
par 10 ml du r6actif sulfurique o I’anthrone. 
Apres agitation tournante du tube pour homogénéisation, ce dernier est plac6 au moins 10 mn dans un portoir 
et la couleur qui se d6veloppe au cours de l’échauffement du mélange est ensuite mesur6e dans un photo- 
colorimétre iquip6 d’un filtre coloré de 580 mp (orange) ou 620 rnp (rouge). Un blanc, r6aLise avec le 
reactif et de l’eau distillée, permet le reglage au 0 du photocolorimétre. Une courbe d’étalonnage avec des 
solutions plus ou moins diluées de glucose est b refaire b chaque série de mesures. 
( 1 ) L’ anthrone ou “0x0-9 dihydro-10 anthracène” est la forme tautomère de 1’ anthranol . 
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longueur d’onde du filtre tolorb. 
La figure 1 nous montre les courbes d’étalonnage obtenues avec 4 filtres de longueur d’onde differente. Le 
filtre 580 rn,U (orange) nous a donné la plus grande sensibilité, tout en nous permettant de doser de 0 a 400 
gamma de glucose. MORRIS (1948) conseille d’utiliser le filtre 620 rnp (rouge) qui donne une courbe d’eta- 
lonnage encore plus inclin6e et offre donc une plus grande sensibilité, mais ne permet pas, par suite pr&is& 
ment de la forte inclinaison de cette courbe, de doser plus de 200 gamma de glucose. 
Au dessus de 620 m ,U , les courbes d’etalonnage remontent rapidement en s’ incurvant comme le montre la 
courbe d’6talonnage établie avec le filtre 650 m ,U ; courbe qui confirme celle obtenue par MORRIS avec le 
filtre 660 m ,U . 
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Fig.1 Courbes d’étalonnage à difkntes longueurs d’onde 
Influence du vieillissement du rbactif. 
Le r6actif sulfurique à 1’ anthrone, au dbpart de couleur jaune clair, tend, après 4 0 5 heures b la tempe- 
rature ambiante et o la lumiere, a verdir kgirement, ce qui peut determiner une inclinaison un peu plus forte 
de la courbe d’6talonnage. II est préféràble de pr6parer un réactif frais pour chaque série joumaliére de do- 
sages, et il est nécessaire de faire une nouvelle courbe d’ Btalonnage avec chaque nouvelle solution d’ anthrone 
et chaque s&ie de dosages. 
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DIamUre des tubes utilir6s pour le dheloppement de la r&action color6e. 
La dissipation plus ou moins rapide de la chaleur de réaction, qui se développe quand on ajoute les 10 ml 
de la solution acide d’anthrone oux 5 ml de la solution aqueuse, a une influence certaine sur le d&eloppe- 
ment de la couleur. 
Ainsi, en utilisant des petits &Chers de 50 mm de diamètre ou des tubes allonges de 15 mm de diamètre au 
lieu des tubes de 25 mm de diametre preconisés (c’ est-b-dire, si 1’ on tend a accroTtre horizontalement ou ver- 
ticalement la surface de la solution par rapport a son volume), on obtient des courbes d’ étalonnage plus proches 
de 1’ horizontale ; le refroidissement trop rapide de la solution doit empêcher le développement complet de 10 
réaction colorée. De même, si apres addition du r6actif sulfurique a 1’ anthrone et apres homogéneisation, on 
porte les &Chers 10 minutes ou bain-marie ou si on laisse les tubes se refroidir dons un portoir en matiére plas- 
tique isolante, qui les enserre a la base, la r6oction coloke tend à se developper davantage et les courbes 
d’étalonnage a Btre par contiquent plus inclinbes. 
Le bain-marie nous semble une complication inutile, mois il nous apporatt par contre nécessaire pour le plein 
d6veloppement de la r6action colorhe, d’ une port de maintenir les 15 ml de la solution sous un volume le plus 
sphérique possible (ce qui est realis6 avec les tubes de centrifugeuse, en verre Bpais, à fond sphbrique et de 
25 mm de dipmètre) et d’autre part d’enfoncer la base de ces tubes dans un portoir en matière plastique iso- 
lante de structure spongieuse (plastique de type Sipror, par exemple). 
II est d’ ail leurs 0 noter que ces petites différences dans le plein developpement de la réaction colorée ne 
doivent pas influencer les rksultots de dosage, si ces derniers sont conduits dans des conditions strictement iden- 
tiques a celles adoptées pour l’établissement de leurs coürbes d’etalonnage. 
Propret6 des tubes. 
Cette réaction a 1’ onthrone peut être faussée par une verrerie insuffisamment propre, aussi conseillons-nous 
de frotter syst6matiquement au Nab tous les tubes utilisés pour les dosages, en les rinçant ensuite énergique- 
ment a I’eou courante, puis a l’eau distillée, sons surtout les essuyer avec un papier filtre, toute fibre de pa- 
pier restante causant, comme 1’ expérience nous 1’ a prouvé, une erreur importante. 
Rlphtition des dosages. 
La r6p6tition des dosages ne montre pas une difference de plus de 4 % entre les divers résultats, soit + ou - 
2 % de la valeur moyenne, ainsi que l’avait dejo noté MORRIS (MORRIS 1948). 
2. COMPARAISON DU DOSAGE DES GLUCIDES ‘SOLUBLES 
DES SOLS PAR LES MÉTHODES COLORIMÉTRIQUES A L’ANTHRONE ET 
A L’ORCINOL 
Utilisant une collection de sols ferrallitiques de 1’ Adamaoua (Centre-Cameroun) (1 ), nous en avons ex- 
trait les sucres tiducteurs solubles, que nous avons ensuite dos& a la fois par la méthode calorimétrique a 
1’ anthrone et la m6thode calorimétrique à 1’ orcinol. 
(1 ) Sol ferrallitique typique sur socle, sols ferrallitiques humiferes bruns et brun-rouge sur roches volconiques 
nkentes et sols fortement ferrallitiques rouges sur roches volcaniques anciennes. 
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La figure 2 nous montre qu’ il existe une très bonne corr6lation entre les deux series de kultats (r = 0,981 
pour-33 Bchontil Ions ), la mathode a 1’ anthrone donnant toutefois des r&ultats kgarement sup&ieurs b ceux de 
la m&hode b I’orcinol (y = 1,124x + 0,5). 
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Fig.2 Dosage global des glucides solubles par les méthodes calorimétriques 
à I’anthrone et à I’orcinol dans divers sols de I’Adamaoua (Cameroun) 
Extraction et dosage des glucides selubles des sols par la m6thode colortmkique à I’anthrone. 
50 g de terre sèche et tamisée a 2 mm (ou un poids iquivolent de terre humide dont on connatt 1’ humidite) 
sont pIoc& dans une fiole cylindra-conique, que l’on remplit de 300 ml d’eau distilke, que l’on bouche et 
que l’on porte ensuite au bain-morie b 70° pendant 3 heures et demie avec agitations intermittentes. Pendant 
l’échauffement à 70” de l’eau des fioles, on débouche plusieurs fois ces dernières pour r&ablir leur pression 
et bviter que leurs bouchons ne sautent. 
Apres une nuit de repos au frigidaire, on en centrifuge le contenu 10 minutes à 2500 tours-minute. On filtre 
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la fraction liquide ainsi obtenue, et 100 ml de la solution centrifugée et filtr6e sont additionnés d’ 1 ml de 
H2S04 au 1/2 (qu’ il ne faudra pas oublier dans les calculs), puis, après agitation, abandonnés une nuit au 
frigidaire. 
5 ml de cette solution sont titrés le lendemain selon la technique de dosage expos6e plus haut. 
Rappel de la technique d’extraction et de dosage des glucides rolubles des sols par la mithode 
colorlmitrlque à I’orclnol. 
L’extraction des glucides solubles s’ effectue de la m&me manibre, mois avec 60 g de terre pour 300 ml d’ eau 
distilke. De plus, apr&s le bain-marie (3 h 1/2 b 70”), la nuit de repos au frigidaire, la centrifugation 6 
2500 tours-minute et la filtration, il est nécessaire d’ effectuer une concentration de la solution. 
Pour cela, 150 ml de la solution centrifugee et filtr6e sont addition& d’ 1 ml d’ H SO au 1/2, puis réduits 
sur plaque chauffante et sons 6bullition a environ 20 ml. Apres refroidissement, ces ib A sont ajust6s 0 25 ml 
(ou 50*mI, ou m8me encore plus, si l’on a des khantillons très organiques). 
Apr&s filtrotion sur laine de verre de la solution ojustde, 1 ml du filtrat est additionnb de 10 ml d’une solu- 
tion sulfurique 66 % en volume (552 ml H2S04, d = 1,83 amenés a 1 000 ml ) et a 0,2 % d’orcinol. Apres 
homogénéisation du mëlange, on porte ce dernier au bain-marie bouillant pendont 12 minutes. On laisse re- 
froidir et on ajuste a 50 ml. Aprés nouveou refroidissement, le dosage est r6alid à 1’ oide du colorimetre et 
disque colom6trique Lovibond gradué directement en milliemes de mg de glucose pour 10 ml de solution (il 
convient donc de multiplier par 5 les resultats pour les ramener B 50 ml). 
Si la solution s’av8re trop concentrée et dépasse la valeur maxima de graduation du disque colorimetrique 
Lovibond, on a rapidement formation d’ un précipite brun-rouge ; il faut alors diluer la solution d’ extraction, 
en reprendre 1 ml et porter à san tour ce nouveau ml au bain-marie bouillant, aprés addition de 10 ml de 10 
solution d’orcinol. Les valeurs élevees de la graduation du disque doivent être contrôlees par une dilution au 
1/2 de la solution de dosage. 
CONCLUSIONS 
Les mlthodes calorimétriques a 1’ anthrone et a I’orcinol permettent de doser facilement les glucides solubles 
des sols et leurs résultats se recoupent, encore que ceux de la m6thode a I’anthrane soient gCn6ralement un 
peu supdrieurs à ceux de la m6thode a 1’ orcinol , 
La méthode colorititrique à 1’ anthrone est plus rapide que la méthode calorimétrique b I’orcinol, cette der- 
nière nécessitant en effet une concentration de la solution d’extraction, plusieurs ajustements de volume et 
un passage ou bain-marie supplémentaires. La m6thode a I’onthrone rklome toutefois une gomme d’6tolonnage 
avec choque série de dosages, et la possession d’ un photocolorimhtre à filtre approprié (580 à 600 m p ). 
Partant d’ un poids de terre Iégerement inférieur et ne nécessitant pas la concentration de 10 solution d’ ex- 
traction des glucides solubles, 10 méthode a 1’ anthrone apparaît plus sensible que celle à I’orcinol . Ses r&ul- 
tats sont aussi plus pr6cis puisqu’ estimes a + ou - 2 %, alors que ceux de 10 m6thode à I’orcinol le sont a + 
ou-5%. 
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